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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 





























“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan ) 
yang lain” 
(Q.S Al – Insyirah: 6 – 7) 
 
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
“Syukurilah apa yang ada saat ini karena semuanya merupakan 
yang terbaik untuk kita” 


























Dengan naungan Nur penuh kasih Allah S.W.T. yang telah memberikan segala 
nikmat serta anugerahNya sehingga dapat kupersembahkan maha karya yang 
begitu berarti dalam kehidupanku kepada : 
 
• Bapak dan Ibu Tercinta  
Untuk setiap untaian do’a yang tulus, dan telah membesarkan dengan kasih 
sayang yang tak akan pernah ada habisnya, dan juga telah menanamkan benih 
cinta terhadap budi pekerti luhur 
• Kakak ku  
Terimakasih selama ini menjadi kakak yang memberikan teladan yang baik 
• Almamaterku 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan hasil belajar IPA pokok 
bahasan energi alternatif pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Sendangharjo 
Karangrayung Tahun Ajaran 2011/2012 melalui media gambar dengan 
pendekatan Information Communication and Technology (ICT). Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam tiga siklus. 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Sendangharjo yang 
berjumlah 38 siswa. Data hasil belajar IPA diambil dengan menggunakan observasi, 
tes, dokumentasi dan wawancara. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik 
triangulasi. Analisis data dari penelitian adalah dengan cara deskreptif kualitatif, yaitu 
cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus III. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 
Sebelum tindakan didapat rata-rata hasil belajar siswa pada aspek kognitif sebesar 
63,02 dan rata-rata siklus I meningkat menjadi 66,71 pada aspek afektif diperoleh 
data 18,13 (cukup berminat), pada siklus II hasil belajar pada aspek kognitif 
meningkat menjadi 68,68 dan aspek afektif juga meningkat menjadi 19,18 (cukup 
berminat), dan siklus III rata-rata hasil belajar pada aspek kognitif meningkat menjadi 
72,10 dan aspek afektif meningkat menjadi 20,52 (berminat), sehingga dari penelitian 
ini dapat diambil kesimpulan bahwa : “Penerapan media gambar dengan Pendekatan 
Information Communication and Technologi (ICT) dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas IV SD Negeri 1 Sendangharjo Karangrayung. 
 
 
Kata kunci : Media gambar, Pendekatan Information Communication and 
Technologi (ICT), Hasil belajar 
 
  
 
